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2, u svojem 
djelu (9-12)3 , didáskaloi), 
, didaskaleion
( , paidotribai), školama hrvanja, tj. palestrama ( ), skrbnicima 
( koregozi, ) i gimnazijarsima ( ). To 
je prvi povijesni dokaz o Solonovim pedagoškim propisima ili zakonima, iako neki 
-
)4
siromaštvu i da je sam Solon imao u njih malo povjerenja. Iz istih propisa proizlazi i 
škole i palestre prije izlaska sunca i propisivalo da moraju biti zatvorene prije njegova 
njegov brat ili njegov zet. Svakom drugom tko bi prekršio taj propis kao kazna slijedila 
112-113).
zakona za koje znamo da ih je osmislio Solon i koji su fokusirani na obitelj.
njih su Antifon, Demosten, Isokrat, Likurg (ne spartanski zakonodavac), Lizija.
3 .
sloju nalazimo kod Herodota (Hist., 8.75.1), gdje je govor o Temistoklovu sluzi koji je bio skrbnik 
(
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Iz toga proizlazi da je Solon više stavljao naglasak na duševni odgoj negoli na 
da je Solon bio plemenita roda, bistar, pronicav, obrazovan, vješt, trgovac od imena 
smatrao otklanjanje sukoba te pridobivanje svih društvenih slojeva za interes domovine 
u pobjedu onoga što je istinito i dobro. Iako je pravi idealist, kod njega nema sanja-
ostvarivo. On zna da je na pravom putu upravo zato što svatko ponešto kudi na njegovu 
Atene i Atike (Blomenkamp, 1965, 502-503). Po sebi je Solon bio reformator, ali ne i 
-
vlasništvo na potomstvo odnosno na bilo koga drugog ako nije bilo potomstva. Imao je 
5, koji je nadzirao sve grane 
mogao je progoniti i kazniti svaki nemoral, javnu sablazan te sve što je smetalo miru 
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Kurcije6
propisivao je da prema starim roditeljima djeca nemaju nikakve obveze ako im ovi u 
razvija prema prirodnim sklonostima i svojstvima u svojoj umnoj i tjelesnoj snazi. 
2.  Odrasli su sinovi obvezani dvoriti i hraniti one roditelje koji su se trudili da ih 
valjano odgoje.






Historiae Alexandri Magni, odnosno .
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njegova vršnjaka u Sparti. Tako je, primjerice, zapisano u Aristofanovim  
(1380-1390) da je neki stari seljak Strepsijad, koji je morao obnašati i ulogu hraniteljice 
 majke, posveta djeteta bogovima te zahvaljivanje za dobar porod. Toga bi dana 
dana dijete bi bilo izneseno pred oca da se izjasni priznaje li ga svojim zakonitim 





zaustaviti pred roditeljskim pragom, pred prirodnim roditeljskim pravom da odgaja 
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Kod starih Atenjana nailazimo i na kolijevke
košara te vješane na konopce da bi ih se moglo lako njihati. Bilo je i koritastih kolijevki, 
, odnosno 
dadilje
djece, koju su dadilje ponekad pratile i nakon njihove udaje. Dadilje su uz mlijeko 
imala ništa sa svojim djetetom (Beck, 1964).
Uz kolijevku se, kao i danas, djeci pjevalo. Svi trikovi kojima se danas roditelji 
Ezopove8 bajke, za koje smatramo da su od svijeta i vijeka iako su iznjedrene negdje 
u 6. st. pr. Kr. Neke su obitelji imale i posebne  za djecu, koji su bili izdubljeni u 
strane. Djetetu su nadohvat ruke bile i kojekakve 
Ahileja do Aleksandra Velikoga. Posebno je bila zanimljiva igra škuljaka ili piljaka, o 
-
, 
poznate kao “Ezopove basne”.
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-
, ), koji nije morao 
pa katkada ni njihova djeca. Uz pratnju skrbnika, koji je imao i neke druge obveze 
u obitelji i koga se smatralo privatnim vlasništvom, pa se na njega znalo gledati s 
prijezirom, roditelji bi slali djecu u prvu školu ( , didaskaleion), katkada 
-
da je osoba kojoj su roditelji povjeravali svoju djecu i koja je cijelo vrijeme morala 
dijete je moglo biti jako ponosno na svojega skrbnika, kao što je i skrbnik mogao biti 
Euripid (o. 480. pr. Kr. –  406. pr. Kr.)9
samom pomišlju na Jasonovu nevjeru prema njoj i njezinoj djeci. No njezina stara 
Medeja, 64-85):
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-
Iz ovoga kratkog razgovora vidi se da je Jason mogao zaboraviti i iznevjeriti svoju 
nije uvijek pokazalo pogrešnim i lošim.
povjeravale krajnje odgovorne poslove skrbniku. Takav primjer imamo kod Homera 
( , IX, 198.204) vezano za slanje Feniksa, Ahilejeva skrbnika, s još dvojicom 
Hist., 
( ) njegova sina.” Takvu vrstu poslova zacijelo se nije povjeravalo osobi 
u koju se nije imalo beskrajno povjerenje, pa se iz toga vidi da nisu svi skrbnici i u 
, prva 
 koja govore o odrastanju Odisejeva sina Telemaha.
Funkciju nadzornika u svezi s -
jem dijalogu 
kao što uostalom i sami roditelji imaju kontrolu nad svojom djecom (Beck, 1964, 105-
antika nije uvijek i samo preferirala društveni status pojedine osobe ispred funkcije 
koja joj je bila povjerena. Evo toga teksta:
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odraslih prije nego što su bili pozvani. Pod skrbnikovim nadzorom dijete je raslo igra-




osmogodišnje škole te onog srednjoškolskog. Ta je poduka trajala desetak godina, a 
posebno se inzistiralo na daljnjem obrazovanju tjelesne i literarne naravi (Marrou, 
). To je doba mladosti (efebija) kada su se 
( , didáskaloi
1.  osnovna škola ( , ), koja je bila jamstvo osnovnoškolskoga 
2.  srednja škola
3.  viša škola, koja je nastala poslije, a tek bi uvjetno odgovarala današnjoj -
noj
Svaku od tih izobrazbi, kao što rekosmo, pratio je i tjelesni odgoj (Pritchard, 
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a uz više su se podizali 
Atenjani su nazvali  (paideia), koja je s jedne strane podrazumijevala  
( ) kao intelektualni i  ( -
 
( -




Demostenovim i da pita suce bi li radije bili Demosten ili Eshin. Usto mu predbacuje i 
,
zbog toga i loše reputacije u narodu. I on (
da njihovo zanimanje ovisi o njihovu poštovanju u narodu i da nitko ne povjerava sina 
-








Ipak, najstariji zapis vezan uz postojanje škole kod Grka nalazimo u Herodotovoj 
 (Hist., 6.27.1-2).12
školske djece (paides
Iako se u ovom ulomku izrijekom ne spominje “škola”, nezamislivo je da bi se 
nekamo smjestilo sto dvadesetoro djece a da to nije bilo u nekoj zgradi ili u najmanju 
ne treba misliti da se tada pod školom podrazumijevalo dobro planiran i zasebno iz-
, -
jenilo zbog velike uporabe argumenata i rasprava koje su se vodile u vrijeme dokolice. 
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pritom ga se nije previše štedjelo.
), kojemu se reklo 
-
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za velika djela i kako se ponašati u pojedinim situacijama. Tako je recimo kod Homera, 






14 , lat. 
Feniksa, Kiliksa i Europe.
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Danas se taj tekst piše ovako:
 (
 primjenjivala se metoda 
se koristili Homerovi epovi, Ezopove basne i Zakoni
spominjani , nudili su se Atenjanima kao instruktori njihove djece u tom 
redom, a potom su ih morali govoriti natraške i preko reda. Nakon što su slova bila 
Tek se poslije pristupilo 
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, 
slova, šaljiva igra u stihovima u kojoj su se po redu nabrajala 24 slova, a potom slogovi, 
i sve to u stihovima. To je bila abeceda u obliku tragedije za osnovne škole unutar koje 
sedamnaest zborova ili pjevanja. Djeci su se dakle kroz stihove i melodiju posredovala 
knjige
spjevova. Cilj toga nije bilo samo poznavanje jezika niti njegova vrsna uporaba, nego 
 i -
duhu i ponašanju.
i do mnoštva : zemljopisnih, povijesnih, prirodoslovnih itd. Grci su 
 (325) stoji 
-
dovanje. Jer pjesnici neka nam budu kao oci i roditelji u mudrosti.”
Na istu temu u Lukijanovu Anaharsisu 
Mnoga takva djela opjevali su nam Homer i Hesiod” (prijevod: Dlustuš, 1907, 158).
Platon pak u svojim 
stajala na raspolaganju neka vrsta  ili zbirke
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-
pisanje. Pritom se, kao što re-
pisaljkom (stylos) od kovine ili slonove kosti koja je s jedne strane bila zaoštrena da bi 
se moglo urezivati pojedina slova u vosak, a s druge zaravnata da bi se ispisana slova 
prepisivali na papirus, a poslije, negdje u 3. st. pr. Kr., i na pergament. Poslije se za 




pohranjivalo u zasebne kutije s poklopcem. Na gornjem dijelu svakoga svitka bio je 
bio zaoštren i rascijepljen poput kasnijega pera, a umakalo ga se u crnu tintu koja je 
, jasno je da ih nije bilo u današnjem 
odgojne i 
zbraja-
nje, ,  i dijeljenje
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Sama operacija zbrajanja nije se mnogo razlikovala od one koju danas praktici-
ramo, a 
se htjelo. I operacija 
Dijeljenje
izvodilo tako da su broj kojim je valjalo dijeliti jednostavno oduzimali od djeljenika, 
a ostatak se pretvarao u neku vrstu operacija s razlomcima, npr. 6 : 3 = 6 – 3 – 1/6 od 
. Pritom se koristilo lijevom 
Menninger, 1934).
glazbu
( , ), a prema Platonovu  ( -
-
kod Atenjana se dijelom odnosila na to da je boljar, aristokrat zbog svojega društvenog 
je ta vrsta pjesama, odnosno glazbe, sama po sebi djelovala odgojno. Usto su Grci 
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-
benoga odgoja i koliko su ga upravo zbog toga njegovali. Danas neki smatraju da bi 
navedeni stav mogao biti apsurdan. S druge strane, glazba je uistinu korištena da bi 
se primjerice smatra da popularna glazba veoma blagohotno djeluje na glazbenike kao 
su sa sobom donijeli i nove stilove ponašanja i nova vjerovanja” (Plat., , 424C).
ljudskom tijelu, pa je u tom uvjerenju Platon veoma lucidno primijetio da onaj tko 




pjesnika Timoteja i Filoksena, gdje se više inzistiralo na pravilnom oblikovanju tona da 
bi se razumjela poruka napjeva, odnosno na 
Do te je razine dopirao osnovnoškolski glazbeni odgoj u Ateni, a glazbeno se obrazo-
15 
, narodni instrument starih Grka, sastojala se od 
15
Homer. Nju su zamijenile: lira ( ), nastala negdje u 9. st. pr. Kr. Najprije je imala 3-4 strune, a poslije 
Apolona. Njima svakako treba dodati aulos (
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 koju Homer spominje u svojim pjesmama. Od lire 
je poslije nastala kitara
temeljni trup nego i krakovi, i to sve do vrha (Usener, 1990). I na liru i na kitaru Grci su 
 ( ) i onoga glazbenoga odgoja, kithariste 
( -
snoga odgoja, tzv. paidotrib (
palestre (
-
odnosno prostorije za premazivanje uljem i posipanje pijeskom te, nakon obavljenih 
priborom sa sebe sastrugali prije naneseno ulje i pijesak (Bengtson, 1971). Tjelesne su 
pentatlonu
štap bez metalnoga šiljka i remena kojim se na sredini omotavalo da bi dobilo rotacijski 
Postojalo je i po više palestri u pojedinim gradovima, koje su iznajmljivali neki 
paidotribi ili ih je sam grad stavljao na raspolaganje zainteresiranim pojedincima. Javne 
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palestre u kojima su odrasli provodili dobar dio svojega vremena bile su privilegirano 
stare prijatelje. I tako je sišao u taursku palestru i ondje pronašao veliki broj prijatelja 
koje je poznavao (Plat., , 153A). U palestrama se stjecalo mnoštvo sportskih 
daljinu, bacanja diska, koplja, hrvanja, šakanja, što se zvalo  ( ) 
ili pentathlon ( ). Vjerojatno se u palestrama nije nalazilo trkalište, pa su 
-
nom mjestu smještenom uz vodu, a tek poslije, kada se školska poduka malo bolje 
usustavila, pokazala se potreba za zatvorenim prostorom (Popplow, 1960).  
odnosno pentathlon bio je veoma široko zastupljen oblik natjecanja i nadmetanja što 
se odnose na pentathlon
bio prvi u trima od tih nadmetanja, a hrvanje je uvijek bilo zadnje. Pritom hrvanje i 
od tri runde, a cilj je bio protivnika baciti na zemlju. Boksanje nije imalo ni runde ni 
ring. Nadmetanje je trajalo dok se jedan od natjecatelja ne bi predao. Oba su natjecanja 
 i pentha-
tlona
 – zdrav duh u zdravu 
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Summary
After reading the oldest sources and using them as arguments, the research 
resulted in the conclusion that Solon was the person who systematized education in 
-
ily was responsible for education, as demonstrated by using fairytales and toys while 
the child is still in its cradle, while further education was pursued by hiring a supervisor 
who accompanied the child to school where children received, in addition to reading, 
however, they later adopted the best of poetry, a responsibility of the grammatician, 
which largely determined the mental and ethical development of students. In teaching, 
they used literary products of general social interest, so children only repeated what 
heart and sang them accompanied by cithara and lyre, while the ideas absorbed from 
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accordance with the spirit and opinion prevailing in the family home, i.e. with the entire 
folk tradition. The children of Athens were educated harmoniously and consistently by 
their parents, school and public life, so no dichotomy was possible in education. This 
was guaranteed by a well-designed educational system which extended from home 
education to primary school education, and later to secondary school education where 
higher degree of athletic and martial skills. Education ended in spheres of speculative 
philosophy and highly effective legal rhetoric.
 Solon, guardian, grammaticist, grammatician, education, Athens,  
 ancient Greece
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